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DEL MINISTERIO DE MARINA
OVOLI114~~111~~~111K,
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo_




DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.—Hace extensiva
Marina R. O. de Guerra sobre aptitud para el ascenso de
Teniente Coronel, Comandante y asimilados.—Modifica do
tación del «Sánchez Bareáiztegui» en lo que, respecta a la
plantilla del Cuerpo General.—Nombra comisión para ins
peccionar la construcción de un dique flotante y una pon
tona. — Concede crédito para un gasto.
3ECCION DEL PERSONAL.—Nombra Profesores de la Aca
demia de Ingenieros y Maquinistas a los Maquinistas ofi
iales don J. Beceiro y don A. Fontenla.
a
SECCION DEL MATERIAL.—Nombra operario de primera
clase a uno de segunda,—Nombra operarios de segunda
a dos individuos.—Dispone separación de la Escuela de
Aeronáutica çle un aprendiz.— Idem capítulo y artículo del
presupuesto a que deben afectar las dietas devengadas por
los Oficiales alumnos de radiotelegrafistas.—Concede cré
dito para una atención.—Nombra comisión a compras para
la adquisición de carbón para el Colegio de Huérfanos.—
Concede el 1/10 de su fondo económico al «Sánchez Bar
cáiztegui.—Concede aumento en dos cargos.
Circulares y disposiciones.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
D:rección General de Campaña
Indeterminado.
ir cuita- xcino. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.Y1
acuerdo con lo informado por todas las Secciones co
rrespondientes y Dirección General de Campaña de 'este
Ilinisterio, se ha servido disponer que se haga extensiva
a los Cuerpos de la Armada la Real orden del Ministerio
de la Guerra, dictada de acuerdo con el Consejo de Minis
tros, de fecha 17 de marzo de 1928, sólo en lo que hace
referencia a los Tenientes Coroneles, Comandantes y asi
milados, limitando su aplicación en el Cuerpo General de
la ,Arrnada a lo que permitan las especiales modalidades
que las leyes vigentes establecen en cada caso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de septiembre de 1928.
CORNEJO. gi
Señores...
Real 0)-th:u que se cita..
APTITUD PARA EL ASCENSO
Circular.—Excnio. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el Consejo de Ministros, ha tenido a bien disponer que
los empleos de Teniente Coronel y Comandante o asimila
dos sea computados como uno solo a efectos de declara
ción de aptitud para el ascenso a Coronel.
Igualmente se considerarán como uno solo v a los mis
mos efectos los empleos de Tenientes y Alféreces o asi
milados, pero exigiéndose para la declaración de aptitud
siete años de servicios efectivos, por lo menos, entre am
bos empleos en aquellas Armas y Cuerpos en que se in
gresa en las escalas -de Oficiales o asimilados del Ejército
cón el empleo de Alférez por terminación de estudios, por
obtención de plaza en los concursos oposiciones que se.
convoquen o simplemente por ascenso y solo cinco años
como mínimo en las restantes Armas y Cuerpos en que
por los indicados conceptos el ingreso n la escala de
Oficial se haga con el empleo de Teniente o asimilado.
Plantillas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de la
Dirección General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor y teniendo en cuenta la modificación que pre
preceptúa el Real decreto de 7 del actual (D. O. núm. 202
y páginas 1.824 y 1.825), se ha servido disponer que la
Real orden de 26 de enero de 1924 (D. O. núm. 27 y pá
ginas 139 y 14o) que fijó la dotación para este tipo de con
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tratorpederos, quede a su vez modificada para el buque de
esa clase Sánchez Barcáiztegui, que va a ser entregado a la
Marina, en la forma que se detalla, con carácter provisio
nal y por lo que respecta a su plantilla del Cuerpo General,:
Un Capitán de Navío; jefe de la Flotilla de contrator
pederos, Comandante del buque.
Un Capitán de Corbeta, segundo Comandante.
Un Teniente de Navío.
Tres Alféreces de Navío.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que hasta
terminar el período de las próximas maniobras de la Flota
quede de segundo Comandante el Capitán de Fragata que
en la actualidad tiene el buque corno Comandante de quilla.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de septiembre de 1.)28.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Comandante General de la Escuadra, General Jefe de la




EXCMQ. Sr.: S. Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner, que para inspeccionar los trabajos que realice la
".Unión Naval de Levante, S. A." para construir un di
que flotante, de acero, y una pontona, que han sido con
tratados por la Marina. con destino a la Base naval de
Mahón, sea designada la misma comisión inspectora que
viene realizando este cometido ,en las provincias de Le
vante.
(jue 'de Real' orden/ digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. Muchos años.—--
Madrid, 19 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios




Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito del Capitán Ge
neral del Departamento de Ferro], número- 616, fecha 26
de junio último, con el que remite presupuesto correspon
diente a la construcción de un cobertizo para depósito
de mangueras en el Vispón (La Graña); visto lo infor
mado por la Sección de Ingenieros, Dirección General de
Campaña e Intendencia General, S. M. el Rey (que Dios
guarde) se ha servido aprobar la obra de referencia y dis
poner se lleve a efecto por administración como caso
comprendido en el punto primero del artículo 56 de la
vigente ley de Hacienda pública.
Para esta atención se concede un crédito de tres mil
ochocientas cuarenta y nueve pesetas con cuarenta y cm
(o céntimos (3.849,45 pesetas), con cargo al concepto "Re
paración de edificios", del capítulo 13, artículo 2.(), del
vigente presupuesto.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, 20 de septiembre. de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Campana y de los Servicios
de EstacloMayor, Capitán General del Departamento de





Excmo. Sr.: Visto el escrito número 819, del CapitánGeneral del Departamento del Ferrol, cursando oficio del
Director de la Academia de Ingenieros y Maquinistas,
de fecha 27 de junio último. S. M. el Rey (*g. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal e Intendencia General, se ha servido nombrar pro
fesores de la citada Academia, sin desatender el destine)
que actualmente desempeñan, a los Maquinistas oficiales
de primera clase D. Juan Beceiro Díaz y D. Andrés Fon
tenla Painceira, teniendo en cuenta que de los tres Te
nientes de Navío que por plantilla corresponden a dicho
Centro docente, sólo existe uno. así como también lo &-
puesto en la Real orden de 8 de enero de 1927 (D. O. n(i
mero 7).
De Real orden lo digo a V.' E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
Ie) de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento del Ferie!,





_Excmo.,..Sr..:- Como resultado de la propuesta cursada
por' CapitánlGeneral del Departamento ,Cartagena
para cubrir una plaza de operario .de primeraclase, vacarte
en el taller de Comprobación y medidas del Ramo de
tillería de aquel Arsenal. a favor del operario de segunda
clase Francisco López Rubio y habiéndose cumplido todos
los requisitos reglamentarios,. S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo_ con lo informado por la Sección del Material, ha
tenido a bien aprobar la propuesta de referencia y nom
brar al citado operario de primera de la Maestranza de ja
Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de septiembre de 1928.
.
CORNEjO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán




Excmo. Sr.: Corno consecuencia de la propuesta cur
sada por el Capitán General del Departamento de Carta
gena a favor de los operarios del Estado al servicio de
la Sociedad Española de Construcción Naval Alfonso Gar
cía Guillén y Juan Zaplana Cañavate,.para cubrir dos pla
zas de operarios de segunda clase, vacantes en los taile
res de comprobación y medidas y pruebas mecánieas del
Ramo de Artillería del Arsenal, y habiéndose cumplida
todos los requisitos reglamentarios, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción del Material, ha tenido a bien aprobar la propuesta
de referencia- y nombrar a los citados para la clase de se
gunda de la Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y etectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
18 de septiembre de .0.9.28. rtv,—
CORNEJO • -
Sres. General- Jefe de lá Sección del Material, Capii4n





Excmo. Sr. : Como resultado, de. escrito número 2 440, k,
de lo del actual, del ,Director de la Escuela .de Aeronáu-Li
tica, proponiendo la separación de la Escuela de aprendi,
ces del de tercer curso de la especialidad de mecánicos
Pablo Santamaría Mendiola, por estar comprendido en el
punto primero del 'artículo 60 del Reglamento e Instruc
dones para la Sección del Cuerpo subalterno de Aeronáu
tica, aprobado por Real decreto de 15 de agosto de 1927,,
(I): 0. núm. 192), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con la Sección del Material y Dirección de Aeronáu
tica, ha tenido a bien acceder a lo propuesto.
Lo que ide Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios g,uard.e a V. E. muchos años.—
:Madrid, 21 de .septiembre de 1928.
CORNEJO.-
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director




Excmo. Sr.: Como continuación a la Real orden de 29
de mayo último, inserta en el DIARIO OFICIAL número 123,
refepente a :ptáctkas. alumnos Radiote
fíay S..-;11/1. el Rey (g. D. 1.), de conformidad. con lo
informado por la Sección del ,Material e Intendencia Ge
neral, ha tenido a bien disponer, que el importe de las
dietas que se devenguen durante sus prácticas,,afecten al ,
capítulo 12, artículo 2.° del presupuesto vigente.
, Lo que de Real orden digo a, V. E. para su conoci
miento ):7 demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 18 de septiembre de 19,28.
. Coitirrjo.
Sres. ,General jefe, de la Sección del Material, Inten




Excmo. S .: Dtidá cuenta del escrito número 99 del
Comandante General del Arsenal de Cartagena, con el
que remite expediente interesando la concesión de un cré
dito para instalar ocho acometidas para la torna de flúido
eléctrico del Citada Arsenal, .S. M. el- Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Sección del Material
y lo informado por la Intendencia General, ha tenido a
1)ien disponer se lleven a cabo las citadas obras por Admi
nistración y. concederun crédito de setecientas veintinueve
pesetas (729,00 pesetas)s con cargo al concepto "Carenas",
del capitulo 13, artículo, 2.°,4del vigente presupuesto.
Lo que de Reál. orden .digo a V. E. para su conoci
miento y efectos—Dio' Ic;uarde. a V. E. muchos años.
Madrid, 18 de-septiembre de 108.
CoRNEjo.
res. GéhPral 'jefe de la Sección del Material y Capitán





S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal y la Inten
dencia General y de acuerdo con lo propuesto por la del
Material, ha tenido a bien nombrar al Teniente dé Navío
D. Francisco Parga y Rapa y al Contador de Navío D. José
María Díaz Lordá, ambos destinados„ en el Colegió, de
Nuestra Señora del Cari-nen para Huérfanos de la Armada,
para que formen la Comisión a compras para la adquisi
ción de carbón para el referido Colegio.
De Real orden. lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Generales Jefes de las Secciones del Material ,y
Personal, Intendente General del Ministerio y Presidente
de la Asociación Benéfica para Huérfanos de la Armada.
Señores...
Fondos económicos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General y de acuerdo
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido
a bien disponer se conceda al contratorpedero. Sánchez
Barcáizdegui el 00 de su consignación de fondo econó
mico, a partir de la fecha en que se le nombró el núcleo de
dotación reglamentaria hasta que una. yez entregado a la
Marina se le señale una situación determinada; debiendo
afectar este gasto al capítulo 7.°, artículo 2.°, del vigente
presupuesto de Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoCimiento
y efectos..—Dios guarde. a mucl-los ,años. Madrid,
21 .de septiembre de 1928..
CORNEJft
Sres. General Jefe 'de' la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Cartagena, Intendente Ge
neral e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Material y Pértrechós navaiéi.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del (Comandante General
del Arsenal de la Carraca, número 679, de 31 de agosto,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el inventario del Bustamante, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), dé acuerdo con lo informado por
la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a
bien aprobar el referido aumento, según expresa la re
lación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18 de sep
tiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman




Un motor de combustión interna", de 16 H. P.,
para accionar una dínamo • Siemens Schuc
kert...
••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • • • • • • • •
Pesetas.
• • • 150040
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OFICIAL ELECTRICISTA
Una dínamo, Siemens Schuckert, multipolar,
de 6,4 kilowatios, con un interruptor bipo
lar, reostato. amperímetro y voltímetro. ... 2.100,00
MAQUINISTA
Cien litros de gasolina... ... ••• •..
Cuarenta litros de aceite auto, tipo medio...
Quince ídem de aceite para lubricación dína
mo, tipo B, ligero.... ... ••• ••• ••• •••
Diez ídem aceite sustituto C. ... ••. ••• ••• •••






Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de la Carraca, número 680, de i.t) de septiem
bre, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el inventario del oficial radio del
Extremadura, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según ex
presa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 18 de sep
tiembre de ige8.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección,del Material y Coman




RADIOGONIÓNIETRO PARA BARCO TIPO "E. 326"
Antena de cuadro.
Un cuadro L. R. 16, numero 2, y sistema de con
ducción.
Una accionada de volante con marcación y cables ti
po E. Z. 328, número 57.034.
Seis poleas de conducción.
Una borna de conexión.
Cuatro pasamuros de Pertinax.
Cuatro aisladores de ranura.
Dos pararrayos, completos.
Una caja de protección.
Anten.a
Una antena, de doce metros de largo, con dos cadenas
de aisladores de huevo.
Un pasamuros de porcelana..
Dos aisladores de ranura.
Aparatos de recepción.
Un receptor radiogoniométrico, tipo E. 326 a, núme
ro 48.857, con cuatro válvulas R. E. 38 S.
Un amplificador de alta frecuencia, tipo E. V. 340, nú
mero 38.376, con tres válvulas R. E. 38 S.
Un amplificador de baja frecuencia, tipo E. V. N. E.,
número 1.186, con dos válvulas R. E. 38 S.
Un superponedor, tipo E. Z. 1.291, número 37.323, con
una válvula R. E. 38 W.
Una bobina para el superpcmector, con ondas de 450
a 1.200.
Un acoplamiento del superponedor, tipo E. Z. 327, nú
mero 57-334-
Dos teléfonos dobles, de cabeza, tipo E. H. 346.
Un transformador auxiliar de salida para teléfonos « ti--
po E. Z. 336, tipo 57.209.
Fuente de energía..
Un cuadro de cargas para baterías, completo, con apa
ratos de medidas, interruptores automáticos, fusibles ydemás accesorios.
Una resistencia de carga para lo amperios 12 a
Una: ídem de ídem para 0,2 ídem., 1.400 a
Una batería de calefacción de io voltios.
Una ídem, anódica, de I0 y 50 voltio.
Dos enchufes combinados, tipo E. Z. 249.
Un voltímetro K. V. 48, número 27.288.
Un interruptor general. •
Una resistencia variable 1,6 I/ 4,5 amperes.
Material de repuesto.
Una batería de calefacción de jo voltios.
Una ídem, anódica, de io y so voltios.
Trece válvulas R. E. 38 S.
Una ídem R. E. 38 W.
Diez fusibles de io amperios.
Un aislador pasamuros de antena auxiliar, completo.
Cuatro aisladores de huevo, grandes.
Cuatro ídem de ídem, pequeños.
Esquenta,s- y tablas.
Cinco esquemas para los diferentes aparatos.
Tablas y curvas para ondas de isoo a 1.200 metros.






Circular.—Exemo. Sr.: De orden del Excmo. Sr.: Mi
nistro de Marina se dispone que los marineros especialis
tas electricistas-torpedistas recientemente promovidos a di
cha clase, que figuran en la relación que a continuación se
,inserta, pasen .a disposición de las autoridades jurisdiccio
;males que en la misma se indican.
Dios ,guarde a' V. E. muchos años.—Madrid, 19 de sep
tiembre de 1928.
El General Jefe de la Sección,
Francisco Núñez.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe




Ismael de Andrés Sanz, Damián Martínez Liarte, Ma
riano López Liza.ndra. José Ramón Santos Sedes, Antonio
Losada Rivas, Manuel Rodríguez López, Joaquín Cervan
tes Aparicio, Antonio Cerdán Pérez, Ignacio Calvo Bellón.
Francisco Bertalo Blanco, Mateo Vidal Amengual y Ro
bustiano Aneiros Permuy.
Departamento de Ferrol, de los cuales los dos últimos para
Bas-e naval de La Graña.
Antonio Fert=ándiz Usea, Abilio Martín González, An
, gel González Dopico y Rogelio Souto Martínez.
Departamento de Cádiz.
Ramón Cachaza Maceiras, Andrés Lista Bello, Pastor
Tembras López y Bartolomé Hernández Salazar.
Departamento de Cartagena.
Vicente Rodríguez García. Pedro López Laborda, Víc
tor Manuel Fernández Piñón y David García de Altamira.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
